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Sel på norskekysten fra Finnmark til Møre 
Av Per (Dynes. 
FISI<I:RIDIRl?I<7'OIti'iTFIiIi~S HAVFORSKNINGSINSTITUTT 
/,2nled?ling. 
I 1902 tok Fiskeiiclirektoratets HavtorsE.ilings- 
institutt opp spØrsrnålet 0111 en kartlegging av sel- 
forekomsteile på iiorskeliysten. De hØye skinn- 
priseile liactcle for8rsaket ei1 sterk intensivering i 
jakten etter sel, og enltelte distrikter i Nord-Norge 
Brisket fredning av cle lokale kystselforekornstene. 
I Storbritannia llar selbestaiiclen vært fredet sideil 
1932. Her Ilar bestanderi Øket sB sterkt at fiskeri- 
interesser er blitt skacleliclende. Seleil koizk~irrerei 
med fiskerile om cleil matnyttige fisken, fØrst og 
fremst laks. Deli tar også fisk i ståencle redskaper 
og ~clelegger disse. Hvor selbestanden er stor, vil 
fisk også l-ia en teiiclei~s til å bli infisert med para- 
sitter (runclmark eller «kveis» soin de også kalles) 
solil har sel son1 vertsdyr. Det er tidligere beskrevet 
hvordan sel fra Skottland trekker over til norske- 
kysten. Det var Ønskelig å få t~ildersflkt hvor sterk 
denne iilvasjonen var. 
Vinteren 1962-63 ble kysten av Nord-Xorge in- 
vadert av sel fra ishavet. Etter cle opplysninger som 
forelå, kiiiiiie det tenkes at denne invasjoil var for- 
løper for en invasjon av «riissekobbe», soi~i norske- 
kysten ble plaget av i årene 1902-03 og senere. 
I ticlsroininet 2. juli-l. september 1963 foretok 
forfattereil en reise fra Kirkenes til Troilclheim for 
å unclersØke selforekomstene langs norskekysten. 
Videre ble det i tidsrominet fra 10.-23. november 
19G3 foretatt seluiiclers~kelser koiiibinert illed 
skjellunders~kelser på kyststrekningen fra Trond- 
heiin til Ålesuncl med 1lavforskniilgsfartØyet «Harry 
Boithen». Icartet (figur 1) viser de steder som ble 
besokt, i alt 64, og opplysniiiger o111 sel ble samlet 
fra i alt 354 peisoner. Blant clisse var 3 inenn som 
haclcle sel- og oterjakt soin erverv og soin jak- 
tet langs hele lzysteil av Nord-Norge. Den ene av 
clisse, Berlihoft Bols~y, Hamardy, hacicle fØrt jakt- 
dagbok fra 1929 til 1963. Vi fikk overlatt clenne 
dagboken son1 bl. a. ini1eliolclt clata om 1200 stein- 
kobber. 
De Øvrige persoiier som ble kontaktet var jegere 
og fiskere som haclde jaktet etter sel ilter sine hjem- 
steder. En del av clisse ble oppsporet ved elskverdig 
hjelp fra firmaene G. C. Rieber k Co. A/S, Bergen 
og Tro~ilsg, Trygve Nissen, Har-iliilertest, Behreiis 
& Kahrs A/S, Tronclheiiri, Brobaltlie Le: S ~ i i i i  A/S, 
Trondheim og B. K. Steniles Eftf., Ålesund. 
I samarbeid mecl fiskei-iiilspelit~reile i Finilinark, 
Troms og Norellaild ble iitseilclt et sp~rreskjema til 
seljegere og andre som clet ikke lyktes å få persorilig 
kontakt ined. Det er i alt kommet 56 svar på disse 
skjemaer. Det ble også sendt spØrreskjenia til fyr- 
vokterne vecl alle bebodde fyr lai~gs kysten (5O), og 
i alt 41 fyrvoktcre svait på clisse. Det lyktes uncter 
reisen å få direkte observasjoner av leveiide sel på 
følgeilcie stecler: Tana og SØrØya i Fiilninark, Øks- 
nes, Langenes og Melgy herreder i Noidlancl fylke, 
Vevang og HarØy heriecler i MØre og Roinsclal 
lylke. Dessuten fikk forfatteren aillediiing til å kon- 
trollere i alt 104 skinn av sel som var skutt ved 
norskekysten. 
Det er dessverre ikke inulig å få takket alle dern 
som har hjulpet til inecl clette arbeiclet. Men enkelte 
som har vxrt til særlig stor hjelp må nevnes: F ~ l s t  
og fremst clr. philos. Birger Rasiilussen og cailcl. 
real. Torger @ritslancl for iivurclerlig hjelp under 
alle deler av arbeiclet, ira plaiileggingen av ulider- 
s~kelseile til gjennomsyn av clet ferdige rnaiiuskript, 
og havforsker Olav Aasen for gjeniiomsyii og kor- 
rigering for tiykking. Arbeiclet har vxrt muliggjort 
gjennoin bidrag fra Selfonclet, og jeg skylcler en 
takk til Selfangstiåclet for deres stØtte. Og sist, inen 
ikke ininst må jeg takke alle fiskere, jegere og 
andre langs Norges kyst for deres opplysliinger og 
gode sainarbeid. 
Steinkobbe (Plzoca vitztlina). 
Steinkobben, eller fjorclseleil som clen også kalles, 
holder til i kystfarvann 1% deil nordlige halvkule. I 
Europa forekonlilier arten fra I<olahalvØya sØrover 
til Portiigal, og ved Islailcl. Dessuten skal det være 
en koloni på Prins I<arls Forlancl, Spitsbergen. For 
50 år sicleil var steillkobben vår alminneligste sel- 
art, og clen gang var cleii tallrik langs hele kysten. 
Steinkobbeil ble tidligere ansett som et skadedyr 
og clet var satt skuddpreiiiie på den i cle fleste fylker 
i landet. I dag er steinkobbens opptreden ineget 
spredt. Deri forveksles lett inecl anelre selarter soin 
E. eks. siladd eller havert av clen lokale befolkiliilg 
langs kysten. Vintereil 1962-63 ble clet i Norcl- 
Fig. 1. Lokaliteter undersøkt av forf. på reiser 2. juli- l .  sep- 
tember og 10.-23. november 1963. 
Norge skutt Liundrevis av snacI.cl, i clen tro at elet 
var steinkobbe. Steiilkobbesltirin har sicien 1920- 
årene ~ ~ æ r t  det best betalte selskinn som leveres på 
norske markeder, og steinkobben er clei-for sterkt 
ettertraktet av jegere. 
Steinkobbeil er ineget stasjonær, og har sine be- 
stenite skjær der deil pleier å legge seg opp (kobbe- 
veider). Den kan være totalt utryddet i en fjorcl og 
saintidig være alminnelig i nabo[jorden. Best trives 
cleil i oinråcler hvor den kan trekke mellom en ytre 
skjærgård inecl mye grunt vann, og en fjord inect 
lakseelv innenfor. Man finiie~- den ela i den ytre 
skjærgirclen om sorninereii, mens den utover liØsten 
trekker inri i fjorcleiie. Steinkobben legger seg opp 
på f.jære sj@. Den Egler seg mest sikker når det er 
fjære tidlig om mol-genen, og på et skjxr ligger clen 
alltid i le. 
Steillkobben er rileget sky og holder seg borte 
fra steder ined stor båttrafikk. I områder der dell 
ikke er utsatt for jakt, kali clen vxre lite recld for 
menilesker, f.  eks. enkelte stecler på l\/lørekysteil, 
men et slag i båtripen er soin regel nok til å lage 
panikk i ei1 steinkobbe-floltk om den ser alclri så 
tain ut. I inotsetniilg til andre selartei- som forsvin- 
ner lydlgst i vannet, lager steiiiliobbeil et velclig 
plask når den blir skremt. På stecler cler det 
jaktes etter steinkobbe vil den vxre så var og 
sky at et uventet inålteskrik kan være nok til a t  
en flokk soin ligger oppe på laliel, forsvinner mecl 
plask og sprut på et ~yeblikk.  Iiii~imellom skjxr 
som bryter kan den lioppe i liiften son1 en delfin 
for å komme seg vekk. I det Ilele g,jgr steinkobben 
ilokså mye av seg både når clen ligger oppe p3 
«kobbeflØene» og når clen er i vannet, urolig og 
rastløs som den er. Skriket ininner nieget oin rein- 
brøl og høres teinrnelig langt. Det er derfor lett å 
a itet. overvurdere en steinkobbebestaiid på en lok l' 
Steinkobben blir vanlig~ris ikke stgrre eiiii 180 
cin inålt fra sriute til halespiss (Tl\rolleb;rjk 1927). 
Fargen er sterkt varierende. Det alminneligste er at 
oversicleii er i n ~ r k  inecl tette grå-sorte og lyse sinå- 
flekker, mens iiiiclersideii er gråhvit. Av og til tref- 
Ees dyr soim er nesten uflekket grå-livite (Collett 
l C) 12). Steinkobl>esliiilii skiller seg fra ariclre sel- 
arters skirin vet1 en fin silkeglails i liårene og ei- 
clerfor ettertraktet som pelsverk. Ellers har stein- 
kobben i motsetning til cle anclre selartene vecl 
norskekysten skråttstillete kilintenner som g,jør 
identi£iltasjon av et dødt dyr helt sikker. 
Steiilltobben er en ren fiskeeter. Den liker å jage 
de vanlige kommersielle fisltelag og er derfor lite 
populær, særlig på steder cler den fisker i lakse- 
nØter o. l., Collett (1912) fØrer den opp som norske- 
steinkobbeniager. I Finninark tar steinkobben mye 
sinåsei og i Tronis og i\'oi-dlancl fanger den en del 
stor torsk. Berillioft BolsØy, Skutvik, Nordlancl, 
skjøt i 1929 ved Valberg i Lofoten en steinkobbe 
iliecl en 84 cm lang laks i iiiuilnen. Peder Dahl, 
Langsund, Troms, har funnet tare, og Petter Hani- 
inari, Rafsbotten, Finnrilark og I-Iarry Silden, 
Dyrgy på MØre, har funnet småki.eps i steinkobbe- 
mager. Det liender også ar den får tak i filgl. 
Således liar Olav Roaldsand, Vigi-a på Mlbre, seti 
steinkobbe angripe o; clrepe en skarv. Det er iltkc 
freinkoininet en eneste klage over steiilliobben so111 
skadedyr unclei- de samtaler son1 vi I-iar liatt mect 
kystbefolkningen. Enkelte steder g j ~ r  den skade 
ved å ta laks i n ~ t e r  eller fra garn, men sel11 i clissr 
distrikter ~ n s k e r  inan å bevare steinkobben på 
grunil av den betydelige verdi steiiikobl~esltinrieile 
Ilar i dag. 
Samtlige jegere vi har kontaktet tidfester steiit- 
kobbens yilgleticl på ilorskekysten til St. Hans (24. 
juni). Det er ei1 meget sterk koilseittrasjon rundt 
denne dato, men iingekasting kan forekomme bort- 
iiiiot elt niålled fflr og en måiled etter. Moren 1101- 
der seg litt borte fra Iioveclfloklten mens tingeil er 
liten, og viser stor oinsorg for ungeil som kan 
svØinme ined en gang deit er fØc1t. Steinkobbe- 
jegerne som er ute etter de izyføclte unaer forcli cle 
- 
Fig. 2. Steinkobbe. Foto: H. Rittinghaus. har inest verdifullt skinn, har ofte sett moren dra 
tingen ut  i vannet umicldelbart etter fgdselen, og 
kystells verste Elle1-s er littefatureir fra tvinge deil til å dykke. Ungeil er ikke en så ut- 
ticlell fer 1930 fil]l av beskrivelser av steilikobbeils holclende svilinnler son1 inoren og kan bare foreta 
«rovgjeri-igllet» (Anon. 1904, Hallsen 1903 in. fl.). kortvarige dykk. Derfor er ungene relativt lette 5 
Det er beskreliet el? måter £01- allveildelse av fange. En voksen steinkobbe ltan dykke i inntil 7 
steinkobben som mat (Kjelsberg 1916, Holmboe mintitter (inålt av med klokke av B. BolsØy), 
1903, Bj. 191 i'), eller endog som gjØclningsniic1clel 
(Barclav 1915). FiskericlirektØren gikk inil for at 
\ I " 
steinkobbeil sltiille iitrydcles og det ble utlånt 
kobbegaril ined bruksanvisning til fiskere (Norsk 
Fiskeriticleilde 1913, 1916 og 1917). I samme ticls- 
skrift 1902 står sågar beskrevet hvordan inan veci 
å helle petroleuril på vannet kaii forclrive stein- 
kobben fra et havstykke. 
Det er klart at steinkobbeii som er en ren fiske- 
eter liil vxre en konkurreilt til menneskene. Men 
det er neppe riktig at den ei- spesielt interessert i 
kostbar fisk sol11 laks, flyndre o. 1. Av de opplys- 
ninger vi hai- sainlet, fi-emgår det at steinltobben 
tar den fisk soin er lettest tilgjengelig der den opp- 
holcler seg. Samtaler og rapporter fra 23 steinkobbe- 
jegere soni har uiiclers~kt iilageinnliolclet i ile clyi- 
de har skutt, bekrefter at steinkobben tar alle slags 
fisk. Livretten synes å vzre sild, ellers er steinbit, Fig. 3. Steinkobben er grålivit med brun-sorte flekker på ryggen. 
rognkjrks og flyndre de mest vanlige fiskesorter i Foto: H. Rittinghaus. 
vanligvis varer clykkene 3-4 minutter (observasjo- 
ner av B. Bolsøy og forfatteren). 
Fin?zmnrk. I f ~ l g e  Ognev (1962) er steinkobbeii 
alminnelig langs h4urniansk-kysten. Steinkobbeils 
utbredelse på norskekysten er vist på kartet i figur 
4. På den norske side av cleii norsk-sovjetiske grense 
har vi en stabil steinkobbekoloni i Kobbeholiil- 
fjorden ved Grense Jakobselv. Bestaneleil er ikke 
stor, neppe over 20 ciyr. Videre innover Varanger- 
fjorden er bare enkelte elyr sett hist og lier. Ei1 
liten stabil koloni finnes ved Skalleelv på iiorcl- 
siden av Varangerfjorclen. Her skytes clet av og til 
steinkobbe under jakt bl. a. på snaclcl som opptrer 
regelmessig hver vinter i dette distriktet. Steinkoh- 
ben blir imidlerticl ofte forvekslet med snaclcl, slik 
at de opplysningene vi fikk herfra til dels var mot- 
striclende, men de jegere soin kjenner steinkobbeii 
godt mener at bestanclen i hele Varangerfjorclen 
neppe overstiger 35-40 dyr. Det er i 1963 skutt 
4-5 steinkobber i clistriktet, den Østligste i selve 
Grense Jacobselv. Langs kysten fra Varcl~ til Tana- 
fjorden er det fritt for steinkobbe, bortsett fra en 
enkel koloni på 4-5 clyr i Kongsfjorden. 
Tana er den klassiske lokalitet for steinkobbe på 
norskekysten. Herfra er det 111a11 kjenner de inange 
beretninger oin den skade steinkobben forårsaker 
på laks i kilenyiter og andre fiskeredskaper. Stein- 
kobben går opp i Tana-elven helt til Skipagura (40 
km) og ifØlge Collett (1912) til Assibagti (290 km 
£ra elveinunnillgen). 
Steinkobbens tilbakegang i Tana er meget clra- 
matisk. En gang i 1820-årene ble clet i Tana-elveil 
skutt 240 steiilkobber på 8 dager (Collet 1912). Helt 
frem til 1910 var det ikke uvanlig at enkelte jegere 
kunne skyte 50-100 dyr hvert år. 1 1927 ble der 
Tabell I. Steinkobbe- og havertbestand i Finnmark fylke. 
* Forekommer i et lite antall. 
Antall 
havert P?  
som yngler 
Distrikt 
sør-varanger ................ 
Nord-Varanger . . . . . . . . . . . . . .  
Vardø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tana ....................... 
Berlevåg .................... 
Nordkyn .................... 
Laksefjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Porsangefjord Mager~yJMåsøy . 
Kistrand .................... 
Altafjord .................... 
Sørøy ....................... 
igjen satt i gang klappjakt på steinkobbe hei. Det 
ble endog koiistiuert spesielle i-useailorclniiiger for 
fangsten, og flere liuilclre clyr ble drept. Skiiiii og 
spekk ble ikke tatt vaie på. Sommeren 1963 fant vi 
38-40 dyr igjen i hele Tanakjorcloriirådet. Opp i 
selve elven går steinkobben iiå sjelden, og clet er 
heller ilzke ofte at lalzsefiskerne blir plaget av deii. 
Dyrene har etablert e11 stabil koloni på sandbliri- 
kene vecl Teltnes (La~rorijarg) vecl inliløpet til 
Austertana. Her lever steiilkobbeil lioveclsakelig av 
sinå-sei soin finnes i store mengcler. Befolkniiigeii 
på stedet ønsker å bevare cleilile stamine til tross for 
at laksefisket er en viktig næriiigsvei. 
I 1963 ble clet skutt 8 steinkobber vecl Teltnes, 
og clet er ikke godt å si hvor lenge stammen vil 
kunne eksistere. Steinkobben i Aiistertaila har en 
viss naturlig beskyttelse på de store salidbankene 
soili Tana-elven har lagt opp. Den har klart titsyn 
over flere tusen ineter, slik at den kan koinme seg 
i vannet £@r folk eller båter er på skiicldholcl. På 
den annen side er oinråclet meget oversiktlig. Det 
er  ikke til å ulillgå å se kobbe på fjnre sjø på 
Vaggesandbankene clersoin mai1 ser etter. Forfatte- 
ren så selv 18 stykker i en flokk clen 17. juli 1963, 
for Øvrig ble clet observert steinltobbe i sundet 
kontinuerlig det dØgiiet forfatteren befant seg vecl 
Lavonjarg. 
Fra Tana til Sgr-Helgelaiicl er steillkobbeil sterkt 
desimert langs hele kysten. Det Ciniies bare enkelte 
små flokker. I Laksefjord finnes sålecles ei1 literi 
rest av en tidligere god bestand. I 1963 ble elel 
skutt 3-4 clyr i Torskefjord, en siclefjorel til Lakse- 
fjoi-den. Det liar ikke vxrt iiirrlig å få oppgitt ngy- 
aktig antall, men kobbejegerile er alle enige oil1 at 
bestanden er meget miildre enn f. eks. i Tana. Ilet 
er clerfor ført opp 20 dyr i tabell 1. 
l l 
Total 
bestand av 
steinkobbe 
Det har ikke lykkes å få opplysiliiiger o111 stein- 
kobbe finnes i Porsangerfjoiclen, selv oiri naturfor- 
holdeile ligge vel til rette for steinltobbeil lier. Det 
er ilnidlertid skutt en rneilgde anneii sel i deiinc 
fjorcleii i 1963, og dersom eiet hadde \ a l t  en god 
bestaild av steinkobbe, skulle clet ha liorlimet frerri. 
Området vest for Noiclltapp (Allagerdy) er lia 
gammel tie1 et goclt steinkobbefelt. Hit Itoril stein- 
kobbejegerne helt fra Norcllaiicl fylke. Jakten fore- 
gikk særlig i Tufjorcl, Gjesvær, M å s ~ y  og innover 
i ICobbefjorcleii. I dag er bestailden lier neppe over 
30 dyr for hele områclet. Lokalkjente jegere mener 
at kobbeil farter ei1 del rrrnclt i clette omiåclet, og 
at den iltke er så stasjoilxr som f. eks. i Tanarnuli- 
izingen. Viclere er steiiiltobben nesten utryclclet til 
inan kominer vest for Hainnierfest. En ganske liten 
stainine finnes nær ICistrailcl. 
j 180 1 3 
25 I 
10 
* 
40 
5 
* 
20 
30 
* 
35 
15 
3 
* 
I Altafjorcloinråclet var det tidligere inye stein- 
kobbe. Forholdene ligner en clel på Tanaijordeil, 
men er ikke så oversiktlige. Bestailclel1 oppgis til 
rnellom 30 og 50 dyr for hele området. Det er 
sailrisynlig at 30 clyr er n x m e s t  clet riktige, fordi 
dette tall oppgis av cle jegere soin er best kjent mecl 
steinkobbens livsvaner. Steinkobben opptrer hyp- 
pigst i Rafsbotil, i buililen av Altafjorden. 
Rundt SØrØya var det £Ør siste verdenskrig virke- 
lig store steinkobbekolonier. Mest kjent var Sakse- 
nieringen og Reppa på utside11 av SØrØya. Det skal 
ha vxrt store mengder kobbe som er skutt her i 
årenes I Ø ~ .  I dag finnes det bare noen ynkelige 
rester igjen etter deil store bestailden. På innsiclen 
av SØrØya finnes der igjen ca. 12-15 dyr, inen ennå 
skytes enkelte unger i disse fjordene (Sigvard Lar- 
sen m. c.). Tabell I viser at det i alt finiles ca. 180 
steinkobber i hele Finilmark fylke. Det vil si at 
totalbestanden er langt minclre enn den årlige 
fangst i årene £@r 1940. 
T Y O ~ ~ S  fylke: Soot-Ryen (1939) har skrevet et ar- 
beicie om kobbeveider i Troms fylke. Han har en 
tabell son1 viser at det ble skutt 410 steinkobber 
årlig ved disse kobbeveidene. I tillegg kom så den 
jakt profesjonelle jegere fra andre fylker har drevet, 
og Soot-Rye11 anslår at disse drepte noen hundre 
dyr årlig. De beste distriktene var Hi l les~y og 
BjarkØy herreder. Han advarer (p. 101) mot cien 
sterke beskatning, p5 grtiilil av cleil ~koilomiske 
betydning steinkobben hadde allerede deil gang. 
Deil intense kobbejakten l-iar fortsatt etter siste 
verdenskrig og resultater er ikke uteblitt. Stein- 
kobben er utryddet over store cleler av kysten. Der 
Tabell 2. Steinkobbe- og havertbestand i Tronzsfylke. 1 ~ o t a l  Antall 
Distrikt bestand av havert 99 
steinkobbe som yngler 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Kvænangen 
Arnøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lyngenfjorcl . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fugløy/Karlsøy . . . . . . . . . . . . . .  
Helgøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ribbenesøy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ullsfjord 
Balsfjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vengsøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hillesøy ..................... 
Malangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ytre Senja . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bjarkøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kvcefjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Andre distrikter . . . . . . . . . . . . . .  Fig. 4. Steinkobbens utbredelse på norskekysten fra Finnmark 1 50 1 
til Msre. @ 10 clyr. 50 dyr. 1 698 1 
er lite steinkobbe i Norcl-Troms, iileii i oinrådet 
Fugldy-I<arls@y ei- der en god staniine på ca. 40 
clyr. Helgfly var ticlligel-e et av cle beste distriktene 
i fylket. I følge Soot-Ryen ble cler skutt 75 clyr 
pr. år før 1939. 1 clag finnes cler ca. 180 dyr igjen 
i hele oniråclet. 
Ellers er cler bare sinåfloklter av steinkobbe i 
Troms, bortsett fra Ytre Seilja og innover i Ancl- 
fjorden hvor en iiå finner de sikreste steinkobbe- 
clistrilitene i hele fylket. Særlig veel Hainn i Senja 
kali man se opptil 30 steinkobber ligge oppe sam- 
ticlig. I clet liele er lier omkring 220 dyr i clisse 
vestlige deler av Troins fylke. 
Tronis liar vært clet fylket i landet livor stein- 
kobbejakten har vært clrevet illest intenst. Foruten 
cleii lokale befolkiling soin liar hatt sine faste ltobbe- 
veieler har fylket regelmessig vært besflkt av pro- 
fesjonelle steinkobbejegere helt syd fra Helgelancl. 
Resultatet er at inens det i årene fØr 1939 ble skutt 
400 steiiikol>ber pr. år i fylket, finnes der i dag 
silatit 700 elyr igjen (se tabell 2). 
Nordlnncl fylke. Også i clette fylket har stein- 
kobbejakten hatt stor betyclniiig. Det er flere per- 
soner som Iielt fra 1930-årene og freiil til i clag har 
liatt steinkobbejakt som erverv, men steinkobbe- 
bestaiicleii i Norcllaiicl Iiar aldri vært så stor son1 
i Troins. 
Den «gocle» bestand av steinkobbe soin finnes på 
Aiidfjordeli fortsetter et stykke utover i Ytre Vester- 
ålen. Der er ennå en clel clyr igjeii ved Gisløy i 
1,aiignes komiiiuiie (Gavlf jorden). Langs resten av 
Ytre Vesterålen er imicllerticl steinkobbeil nesten 
lielt utryddet. I Øksnes og Bø kommuner finnes 
lienllolclsvis 7 og 12 clyr ig,jeii i Aiidfjordeli og vecl 
GaultværØy. I clette oinråclet liar det vært jaktet 
mye i årenes løp. B. Bolsyiy, Skutvik, har f. eks. i 
Tabell 3. Steinkobbe- og haveitbestand i Notdlaizd fylke. 
* Forekommer i et lite antall. 
6 
Distrikt 
Ytre Vesterålen . . . . . . . . . . . . . .  
Ytre Lofoten . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ves tfjoi-clen . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ofotfjorden 
Meløy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Træna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dønna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brønøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anclre distrikter . . . . . . . . . . . . . .  
årene 1929-1931 skutt 316 steinkobber i Ytre 
Vesterålen. I dag finnes cler i alt 70 clyr igjen i hele 
Ytre Vesterålen. Runclt Øyeile i Inclre Vesterålen 
har merkelig nok alclri vært steii~kobl~e. 
I Lofoten, spesielt vecl RØst, Værøy og Moske- 
iiesøy er der igjeii omkriiig 200 steiiikobber, Inen 
bestanden i dette området er ~ i å  utsatt for sterk 
jakt. I Ofoten og iiiclre Vestfjorcl var der tidligere 
en del steinkobbe, men den er nå helt utryclclet. 
Det var fra Haniarøy i Ofoten at steinkobbejakten 
utviklet seg til å bli en profesjonell næringsvei, og 
.le dyktigste langveisfal-eiicle steiiikobbejegeriie kom- 
mer fra clette distriktet. 
I Vestfjordeil er der i clag kaiisltje 30 steiiikobber 
igjeii fordelt på s1tj:t.i-griippeiie Engelvær, Målfly- 
vær, Helligvxr og langs syclsideii av 1,ofoteii fra 
Skrova til Stamsund. Videre syclover er steinkobben 
utryddet helt sydover til SØr-Helgelaiicl, selv oin 
clet riktig~iolt ennå finnes slengere enkelte steder 
som i Beiarfjord, Norclfjorcl og p3 enkelte skjær- 
grupper iieclover Helgelaiidskysten. 
Det Itaii opplyses at de profesjonelle jegeriie liai 
utrydelet steinkobben på kysten av Norcl-Norge i 
forståelse med den lokale befolkiiiiig. Deres virlie- 
felt har strukket seg syclover til Dønna, der de kom 
i konkuiranse med lokale jegere sol11 l-iaclcle fangst 
av steinkobbetinger soin bierverv. Fra DØnna og 
syclover til B~-pinngiysuiicl finiies det spredte ltlatter 
på i alt kanskje 150 dyr. 
I området fra Brøiiiiflys~ind og syclover er cler 
igjeii ei1 clel steinkobbe, i alt ca. 80 dyr. I clette 
oinråclet har bestaiiclen bare vært beskattet av lokale 
jegere som liar hatt uiigefangst soin viktig binxriiig. 
Soin vist i tabell 3 finnes der i alt ca. 595 
steiiikobber i hele Norcllancl fylke. Selv on1 sitiia- 
sjoiien ikke er så alvorlig som aiityclet av Brocli 
(1953) er cleii alvorlig nok. Jakten etter steinkobbe 
er på grunn av prisene intensiv som alclri £Ør, Be- 
klageligvis #delegges inange skinn vecl at jegeriie 
ikke kan preparere cleiii skikkelig. 
Det er i fylket ei1 elel arbeid i gang for å beskytte 
steinkobbeil, sålecles er den freclet i T j ~ t t a  lierrecl 
etter krav fl-a stec1et.s liskarlag og viltiieiniid. Dette 
viser jo klart at deil gamle hetsen iiiot: clette «skade- 
clyr» er forsvunnet. I Norcllaiicl fylke liar steiiikob- 
ben tencleiis til å trekke en clel. 0111 solniireren 
liolcler den seg ute i havskjærene, oiii 1iØstei-i trekker 
clen inn i fjorelene der den særlig jager etter sjØ- 
rØye. Når clen blir jaktet på et sted, flytter den. 
B. Bols@y forteller at en flokk flyttet fraAiidsletten 
til BørØysund (@ksiies kolninune), en strekning på (I 
km. En annen flokk son1 oppholclt seg vecl Va1sva.i 
(Steigen i Ofoten), flyttet i løpet av to c l ~ g n  lielt 
Total 
bestand av 
steinkobbe 
1 597 1 126 
70 
200 
30 
2 
2 5 
30 
50 
50 
80 
60 
Antall 
liavert Q? 
som yngler 
6 
* 
2 5 
15 
10 
50 
20 
* 
tii Husøyvur (utenfor Nord-Folla), en strekning på 
40 kili. Han fulgte flokken hele veieir. Deri tok et 
kort oppliolcl vecl fjxre s j ~  ela den var midtveis. 
Steillkobben er sicleli aldri sett ved Valsvær (1045). 
Nlecl «arrelre distrikter» i tabell 3 menes spreclte 
småforekomster på 2-5 clyr på aiidre stecler enn 
cle som er ilevnt i tabellen for Øvrig. 
iVorc1-TtQi7clelng. Naturforholdene i clette fylket 
likner på de i den s ~ i l i g e  del av Norcllancl fylke. 
Det liar vxrt omtrent cleii saiiime jaktiiltensitet lier 
soin lenger iiorclover. Steinkobbebestanden er cler- 
for sterkt desimert. Ved Skliniia er cler neppe mer 
eiin 30 ilyr igjen. Runclt Vikiia finnes eler en del 
steinltobl~e, særlig i områcleiie runelt Nordøyan fyr 
og @stover til Gjesliiigen fyr. Den kjeilte kobbejeger 
Aksel Hellesø, Vikila, anslår den totale bestancl i 
hele oniråclet til omkring 80 dyr. For ~ v r i g  finnes 
clet bare spreclte småtlokker igjen i Norcl-Tr@nde- 
lag. Av og til sees steirikobbeii i Namsen og den 
var lier tidligere kjent som et skadeclyr. Nå  har den 
imidlertid liteii betyctiiiiig som laltsetyv her. Befolk- 
ningen i Norcl-Tr~liclelag er iiltcressert i å beskytte 
cleil rest av steillkobbe soni finnes i fylket. Av tabell 
4 fremgår ;it i Nord-Trønclelag er clet ca. 130 
steinkobber i dag. 
S@?.-T~@nclelag. I clette fyllzet er cler iiigeii pro- 
fesjonell steinkobbejakt lenger. Ticlligei-e ble elet 
clrevet en elel utryclclelsesjakt på gTiiiin av stein- 
kobbeils laksefiske, og derfor finnes det bare noen 
enkelte clyr i eir clel av fjorclsysteineiie i fylket. I 
clei~ne ytre skjxrgårcl er der til dels en god bestaliel 
av steiiihobbe. På kyststrekilingeii fra Kya og syd- 
over til Tarva er cler bare noe spreclte sinåflokker. 
Runclt relve Tarva er der sett en del clyr, bl. a. fra 
fly, og bestancleri kan anslås til mellom 30 og 40 
clyr. Disse dyrene kan represeiitere utpostene vecl 
Froaii og Halten, som er gamle kjente lokaliteter 
for sel i det Ilele tatt. I dette området er clet et 
fiskeri1,t gruiiiihav mecl utallige skjær og småhol- 
'Tabell 4. Steinkobbe- og Izavertb~statzd i Nord- Tiotzdelagfylke. 
l Total 1 Antall 
Distrikt 1 bestand av havert 99 l / steinkobbe , som yngler 
* Forekommer i et lite antall. 
Skliriiia 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l lo  
Leka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
Vikna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;I Namsfjorden . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Flatanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Indre Trondheimsfjordeii . . . . . .  * 
20 
1 O0 
. . . . . . . . . . .  Trondheimsfjorden 
Kya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tabell 5. Steinkobbe- og havertbestand i Sor-Trondelagfylke. 
1 130 1 120 
Roan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stoksund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tarva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hitra ....................... 
Frøya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Antall 
havert 99 
som yngler 
Distrikt 
Froan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Halten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l 
Total 
bestand av 
steinkobbe 
. . . . . . . . . . . . . . .  Hemnefjorden 1 
I I I 
* Forekommer i et lite antall. 
mer, og vi har fått mange opplysninger om stein- 
kobbe fra clistriktet. Alle oppgir at lier e r  mye 
steinkobbe, selv om clet er tydelig at enkelte for- 
veksler steinkobben mecl havert. Det er midlertid 
de fiskere soin er best kjent i distriktet og som vet 
at steinkobbeli kaster iiiiger vecl St. Hans og hav- 
erten i oktober/ilovember, som oppgir de hØyeste 
tall. Etter cle opplysninger soin foreligger antar en 
at bestancleri av steinkobbe er på ca. 200 dyr både 
vecl Halten og ved Froan. Når man kommer vest- 
over til Frøya blir der forbausencle nok mindre 
igjen, til tross for at natiirforholdene iallfall rundt 
Sulen skulle egne seg for steinkobbe. 
Totalbestanclen av steinkobbe for hele fylket lig- 
ger på snaut 500 clyr. (Se tabell 5). Der skytes leilig- 
hetsvis melloin 30 og 40 steinkobber årlig i Halten- 
Fi-oan-distriktet. 
Adøre og Ro?,zsdal. I dette fylket er der meget 
lite jakt etter steinkobbe. I Ålesund blir der kj@pt 
opp mindre enn 50 skinn pr. år, noen av clisse er 
også fra steder utenfor fylket. Dyrene er soin oftest 
tatt på fiskegarn eller ved tilfeldig jakt. 
Soin nevnt ovenfor var der lite steinkobbe vest 
for Frøya og Hitra. Det samine er tilfelle med om- 
rådene rundt Singla og sØrover til og med Grip. 
Det er i disse områdeile neppe over 50 dyr. 
Like nord for Hustadvika ligger flere store skjær- 
grupper, og en av disse er Orskjærene. Her ved 
Orskjærene finnes sailnsynligvis landets tetteste 
steinkobbekoloni. Med to hummerfiskere som 
kjentinenn bes@kte forfattere1l"Orskjærene den 22. 
november 1963. Der var det ingeil vanskelighet å 
observere både steinkobbe og liavert. Steinkobben 
her var gariske tam i niotsetiliilg til resten av kysten 
der dens skyllet er velkjent. Vi observerte i alt 50 
dyr på et eneste skjær. De fulgte det vanlige mØnster 
vecl å legge seg opp på fjære sjØ tidlig om morgeneir 
og da på lesicleil av skjæret. Der var for Øvrig steiii- 
kobbe i vannet  ito over i hele skjnrgruppeii,og clen 
totale bestaizcl i liele gruppen kan ailslåes til ca. 
200 clyr. 
Den «gode» bestancl av steinkobbe fortsetter 
viclere i clen ytre skjærgård så langt iii~clers~kelsene 
liittil er kommet (til Stad). I tabell 6 er fyirt opp 
cleii clistriktsvise forcleliiig av dyrene i MØre og 
Romsdal. Illile i fjordene i fylket er cler meget lite 
steii~kobbe. ~efolki~ingei l  kail fo~-telle at der- tid- 
ligere var mailge gode kobbeplasser, ineii i de seilere 
år er deli forsvunilet, og man meiler at dette ikke 
skyldes jakt, illeli stor båttrafikk. I clet hele finnes 
cler i fylket omkring ett tusen steinkobber, og dette 
er deil tetteste bestai~cl som hittil er registrert i 
iioe fylke. 
Have? t e n  (Halichoe? zrs grypzrs). 
Havert, storkobbe eller Shetlaildssel soin cleii også 
kalles, er ineget stgrre eiiil steiilkobbeii, og kan bli 
opptil 3 meter (\Vollebnk 1027). Deii er lysegrå 
med i n ~ r k e  flekker, og av og til mer ensfarget 
bi-iiilsoi-t. ILarakteristisk er haverteiis lange snute. 
Den er som navilet sier ei1 havsel og Iiolcler til i 
cle ytterste skjzr ut inot havet. I augiist iiiåiiecl 
begyniler den å samle seg på skjærene livor clei~ i 
oktoberlnoveniber kaster siil giilhvite uiige. Dissc 
Lingeile er velkjent blailt kystbefolkniilgeil. Skiiln 
av unger er populnre som underlag i gyilgestoler 
o. 1. Haverten føclei- ungene der det er stille loiler 
lnelloin skjærene, eller de holcler til på stdrre skjcer 
eller flate holmer med vaiiiipytter på. Uiigeile 
svøminer rundt i flere uker i sine plaskeclarnmer. 
Tabell 6. Steinkobbe- og kavertbestand i 
A h r e  og Rornsdaletzfilek. 
Fig. 5. Havert, hun med unge. Merk den lange snuten. 
Foto: G. Hickling. 
Distrikt 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Smola 
Grip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
N-Hustadvika . . . . . . . . . . . . . . .  
Bjørnsund . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ona 
HarøyILepso . . . . . . . . . . . . . . . .  
VigraIErkna . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hareid/Rundo . . . . . . . . . . . . . . .  
SandølStatt . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Fjordene i More og Romsdal , 
1 1050 1 ? 
Total 
bestand av 
steinkobbe 
Antall 
havert 99 
son1 yngler 
30 1 * 
2 O 
200 
300 
60 
200 
50 
1 O0 
60 
30 
* 
8-10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Ifølge Broch (1953), Gis~~olcl  (195G) og Sivertseil 
(1957) var lia\m-tbestaiiclen necle på et  la~iinål etter 
siste krig. h/Iail var bekyniret for a t  haverten sto 
foran total utryddelse, og i 1953 ble clen freclet i 
Sør-Tr~nclelag fylke. Skiilliet av haverten og delis 
unger  e r  lite etterspurt, og verdien e r  bare femte- 
parten av clet som betales for e t  steii~ltobbeskiiiii. 
D e  jegere som jakter etter steinltobbe skyter sjelcleri 
li avert. 
I Skottland har  haverten og steinkobben \';ert 
f'redet siclen 1932, og bestaiicleii av begge clisse (lyre- 
artene ha r  dltet slik a t  cler i I954 var 33 500 l-iaveri 
og 15 000 steinkobbe. Steiiikobbebestailclei~ der  
borte liar liteii illteresse for  oss, stasjoliar soiii denne 
dyrearten er, inen liaverten soiri e r  eii havsel, vil 
kunne  koinme over til våre kyster, og fra 1951 be- 
gynte liavertringer soiii var inerket i Storbritannia 
å bli  g.jeiifaiiget på norskekysten. Freiil til l962 var 
cler gjenfanget 25 slike liavertuilger på kysten fra 
Jarei i  til ICarniøy (E-Iickling, Rasrnusseii og Sinitli 
19GZ). Det  koril f rem under  forfatterens reiser at 
inange havertunger var sett: eller skutt  langs liele 
kysteii o p p  til Varanger. 
Dr.  Birger Kasmusseii, Bergen, liolclt e t  radio- 
foredrag i 1962 cler liali oppfordret kystbefolltniiige~~ 
å la disse iiiigeiie i fred. Dette ble for en  stor clel 
respektert, og kystbefolkiiiilgeil Ønsker faktisk ei1 
større selbestand. I Øksnes konlinuile i Ytre Vester- 
ålen haclde i alt 7 li;i\iertiinger tilliolcl iiteii at  clc 
ble  sltutt. Det e r  vanskelig å fastslå hvor iiiaiige 
havert clet e r  sltutt langs kysten i de  senere nr. 
Likeclai~ e r  det; vaiiskelig å fastslå livol- mange ;iv 
disse Lingene e r  f ~ c l t  på vår kyst og livor niange soiii 
e r  clrevet over fra Storbritailiiia. Det kail imicllerticl 
sies niecl siltkerhet a t  Ilaverteli aldri liai- v a r t  lielt 
~itrycldet i noeri av cle I'ylkeile soiii vi liar undersflkt. 
Det e r  vanskelig å få taksert tot:ilbestanclen air 
havert. Vi liar derfor forsflkt å hestemine antallet. 
av d e  liavert soiii yiigler på kyst.eil. I t;ibell 1-6 
e r  f ~ r t  o p p  alitall liavert soni yngler i de  forskjel- 
lige clistriltter, og e r  altså bare et  tall for deii 
kjøililsmodile clel av bestaricleil. 
F i n n n ~ a ~ l ' r .  Soiii ovenl'or nevnt er havertiinger sett 
og  skiitt i liele Finninark vintereli 1962/65. Deil 
østligste var ei1 ii1ig.e soni ljle skutt  vecl ICirkelies. 
Ifølge K. Sli. ICliuziil (111. c.) e r  det  e n  gocl bestaiicl 
av havei-t langs i\/Iiiriiiai~skkysteii inecl to store kaste- 
plasser de r  90 og 40 unger blir  kastet hvert år.  Deli 
iiorclligste liavertkoloiii vi Iiar fuiiilet freiil til e r  på 
e n  skjxrgriippe like vest for ICiiivskj eloclclen (Norcl- 
Itapp). I oktober 1962 var cler 3 liunner son1 ynglet 
her.  Disse clyreile har  Iiolclt seg her  i årevis, og Fig. S,13gleplasser for ha,,erl PhorskySten fra Finnmark 
B. BolsØy skjØt ei1 liavert her  i 1939. til Møre. ca. 10 hunner. ca. 50 Iiuniier. 
ctet årlisst 5-6 par. Ett år, i 1952, ble elet sett I5 
kvitui-iger i Valvxr og 50 voksne clyr har vxrt sett 
på cleiine skjærgruppeli. Den yilglende del av be- 
stanelen bør vxre ca. 10 par. Der er også fiiiiiiet 
Iiavertt1iiger på iixrliggeiide skjær, som f. eks. Mo- 
liolmen, lilen clisse kan vxre ltoinniet fra de foran- 
nevnte steclene. Ellers er cler mye liavert å se i 
området riiiiclt Myken fyr, så clet er ikke urinlelig 
at cler vil bli funiiet flere liavertkoloi~ier i clette 
oinråcle t. 
Vecl Trxiia er cler ei1 havertkoloiri inecl clet 
sainme aiitall uiiger som vecl Valvæi-. Utenfor 
Dønna er  cler havertkolonier ved Sli ibbåtsv~r ((i 
Fig. 7. Urigdyr av gro~~lariclsel og snaclcl (clen morke.) par) og ilter Ytterholmen fyr (4 par). Hysvzr vecl 
Vega er cler ei1 stor koloni inecl 15-20 par som 
Eli aiiiieil l-iavertkoloni ligger vecl Boridøy Liten- 
for Sørflya i Vest-Finnn3aik. Hvor stor cleiiiie ko- 
loni er, liar elet ikke vært iniilig å få greie pi?, da 
disse skj~crcne sjelcleii blir besøkt i oktobei-/iroveni- 
ber 1121- liaverteil Laster uiiger. Det er for varhaldt. 
I<oloiiien kali imicllerticl ikke være særlig stor. El- 
lers treffes vo1,seii havert hyppig i Altafjorcleii, og 
av og til i de anclre Fiiiiiinarksfjorcleiie. En voksen 
liaveit ble skutt vecl Taliaelvens inunning i slutteli 
av arigixst 1963. 
T ? o ~ ~ s .  I clette fylltet \:ai clei ticlligere gode 
liavertlioloniei-, ved Risvzr (Ribbenesøy) og Auv,er 
(Vengsøy), men clisse kolonier ble sailnsyilligvis ilt- 
ryclclet kol- få år sicleii. Opplysiiiiigeiie er  en del 
iiiotstriclencle, nien i cle seilere årene er det sen- 
IiØstes sett liavei-t vecl skjxi-grupper i følgende 
clistrikter: I<vitvær, Aiivxr, Risøy, ICarlsØy og Kval- 
sand. Hvor iilaiige iinger som er f ~ c l t  i tylket Iiar 
det iltlie vzit iiiiilig å fastslå sikkert. 
No? cll(i7icl. Der er neppe noen yiiglesl\jcei lo1 
havei t i Vesterålen. De tinger soin er funnet i strøket 
i de senere år 111% vxre koiiiiilet aililet stecls fra. 
tlteiilor Lofotoclcleil er clet iniicllertid etter 1045 
koiii~iiet en liaveitkoloiii, soni rilinst består av 4 
pai-. Det saiiiiiie er tillelle mecl en skjxrgrrippe nxr  
R ~ s t ,  clei clet er sett 2 par liavert ined unger. 
Fra og inecl Wlel~y korniiliine sør for B o c l ~  blir 
liaverte11 alminnelig, mei1 befolkniligeil lier norcl 
er ikke allticl klar o ~ e r  ;it clet er liaveit cle har for 
,eg. Vi liar konstateit havei-ten vecl hjelp av sltinii- 
konti-oll og beskiivelsei- av iingckaitiiig seiiliflstes. 
Det kan f;istslåes at clen nordligste virkelig store 
liavertkoloni på irorskekysten finnes i skjærgruppen 
Grgnila rett norcl av I<arlshoImeii fyr. Deiine kolo- 
nien omfatter niinst 15 par solil yiigler Srvisst og 
hau hatt tillzolcl liei de siste 70 år. 
Narrmere &lykei1 fyr (fl-eiildeles iræi Melfly) lig- 
ger en sb j~ rg ruppe  soni heter Tialvxr. Her  yiiglei 
yngler hvert år. Eilnå større er  ltoloiiiene vecl 
Bremsteill fyr, cler ininst 30 kvitunger blir kastet 
enkelte år. 
I Norcllancl fylke er cler nesten ingen jakt etter 
havert, prisen er for clårlig til at steinkobbejegere 
er interessert. Befolkliingen skjelner vanligvis harc 
melloiii store og små kobber, og clet er  vaiiskelig å 
få sikre opplysninger om havert. Derfor ei- clet ogsB 
inrrlig at clet tiiiiies flere havertltoloiiier enn cle 
soin er nevnt lier. 
No? d-Tr@nclelag.  Deii nordligste koloni av havert 
i clette fylket finlies vecl Skliiiira fyr, der  ikke niin- 
clre enn 20 par yngler hvert år. Deiine bestanden 
har liolclt seg konstant gjennom inarige år. 
Ved Vikna liar haverteli Øket sterkt i antall i de 
senere årene. Deil kjente kobbejegex-, Aksel HellesØ, 
ValØ i Viltna, sier at deil yngler på de fleste egnete 
skjær og fleser i områclet. Vecl Gjeslingen fyr liar 
4 rapportgrer angitt 20 par. I alt kan en regne mecl 
at det er ininst 100 par liavert soin yngler i clette 
området. 
Den yilgleiide del av havertbestancleil i Nord- 
Tr~nclelag er 120 par, og det vil si at haverten cia 
langt mei- tallrik eiin steinkobbeli i dette fylket. 
SØr-T)  Ønclelag. Haverteir liar siden 1953 vzei t 
freclet i liele Sør-TrØiiclelag Eylke. Her  er  fra gam- 
mel ticl sentruli1 i havertens iitbredelsesområde i 
Norge. I 1870-åreiie .\:ar bestairden ved Halten 
(Froail) iltenfor Troiiclheimsfjorclen 5-600 clyr. I 
1910 anslår Collett (1912) hestailden til under 200. 
T .  Gisvold 1!156) aiislår bestaiicleii til å vzre 
60 clyr. 
Siden 1956 må havertbestancleil i fylket ha Øket 
sterkt, og iniivaiidriiig fra Storbritairiria kan ha 
medvirket til dette. I clen norcllige clel av fylket 
titenior Skjervdy (Bessaker) er clet en havertlioloiii 
hvor lokalkjente folk angir at 50-100 par yngler. 
Viclei-e er  en liten koloni vecl AsenvågsØy utenfor 
Afjorclen, (ler G par kaster ungeiie oi~ikririg 18. ok- 
tober hvert år.  
Vest for cle to foraiine\~iite lokaliteter, tvers over 
Froliavet, ligger så Froaii og Halten. Herfra driver 
havertunger i land laiigs hele kysten fra Tarva til 
Icya hver p i i g  elet e r  -\~estaviiiclskuliiig. 
Alle rapporter vi har  fått fra Froan og Halteri 
angir flere liiiiidre elyr på begge steder. Enkelte 
regner opp  cle enkelte slzjzrgrupper cler cleii yngler, 
og  (let er maiige. Det e r  saniisyiilig a t  Haltenbestati- 
deli av havert er på 3-400 clyr. Vecl Fiiiiivær e r  elet 
100-200 clyr. Bestaiiclen i Froanoiiiråclet e r  av 
samiile stgrrelse som bestrtilcleil ~fecl  I3alten. Vi kali 
regne ined a t  det i clag f~c les  omtrent  300 liavert- 
tiiiger i Froaii-Halten-distriktet hvert år.  
Vestover fra Viiigleia og videre langs Nord-Frflya 
e r  clet iniiiclre havert. N;er Vingleia fyr e r  clet kan- 
skje 20 par son1 yngler. Tilsaiiiineii vil det i SØr- 
T r ~ n d e l a g  fylke fgcles vel 400 havertunger livert år.  
Interessen for liavertjakt e r  liten, og selv oiii 
fredningen opphgrer, vil clet 1iå viei-e liten fare for 
a t  haverten blir  elesililert i særlig grad. 
l\!fyi~e og Ronisdctl. Merkelig ilok e r  clet lite hav- 
er t  i dette fylket. Deii eileste sikre yngleplass er i cle 
nordligste av s1tj;ereiie i Orskjærgruppen ilord for 
Hustadvika, der  e n  6-8 par liaT tilliolcl. 
Ellers e r  clet funnet  eiikelte liavertuiiger laiigs 
hele lcysteii, ineii noeil skikkelige yilgleplasser som 
cle i Tr@iiclelag liar clet ikke \!:ert iiiulig å fiiiiie. N 3  
e i  interessen for sel liten blant befolkningen i fyl- 
ltet (kfr. steiiilzobbejaltten), di l i  at  clet ikke er lett 
å f inne lokalkjente folk soin har  greie på sel.Voksiie 
svØniiiieiicle «Slietlanc1ssel» e r  sett overalt i cTeii 
ytre skjiergård langs kysten. 
Snaclden, ellei- lingselen soiir deil også kalles, el 
egentlig e n  ishavsel soiii har  tilhold i arktiske kyst- 
s t i ~ k  og ~.aiiligvis e r  nokså stasjonier. Den e r  liten 
og kai1 of-te likile på små steinlzobber. I vaiiiiet 
kjelilies elen fra steiiikobbeii ved a t  den e r  ineget 
iiysgjeirig, og i motsetiiiilg til steinkobben diiltker 
den  lycllyist iiår clen blir  skreini. Deii krype1 nødig 
i laiicl på sltj;rr, mei1 liker å ligge på is og sølzei- 
ofte i n n  i fjorclbuiinei- der iseii ligger on1 viilteren 
Siiaclden e r  giåbruii  eller brulisort på oversideii, 
oftest mecl avlange, lyse ringer (ringsel). På uncler- 
siclen e r  clen iiicget lysere enn  steirikobbeii. Den 
når  sjelcleii en  lengcle på 1,5 m .  Eli clØcl siiaclcl be- 
stemiiles lett  fra steinkobbe vecl at siiaclclen har  
rettstillete kiiiiiteiiiier. 
Fig. 8. Storkobberi kjeiines lett på sine lirollete barter. 
Foto: R. Melil. 
Siiadcl loiekomiiier åivisst o m  viilteiel1 laiigz 
Lysten av Noicl-Noige. Vinteien 1962163 var en  
rtreilg isvinter, og a1~15eiie i Noid-Norge liaclde 
mange liotiser oiii «kobber~ivasjoii» ha  isliavet. Det  
lå ela 11x1 å tro at (let val- giØiilailclse1 («russe- 
Lobbe») fra ishavet soiii, I liltliet mecl «kobbeåiene» 
1902/03, gjoicle invasjon langs kysten. «I<obbe- 
iiiigeiie» viste seg imicllei tit1 2 vxie  siiadd Ciiadden 
l~egyiite ?i Loiliiiie iiiii til kysten vecl @st-Fiiii i~ii~~il,  
i oktober 1962. Deii spieclte seg iaskt vestovel, og 
ved juletider var cleii tallrik i Loloten og hloid- 
Helgelaiicl. l ap1 il/inai 1063 loisvalit siiaclcleii ig jeil 
fra Iiele kysten. I Fiiinmail\ og 'T101114 liaclcle sriacl- 
(len oppholdt seg ved hvert eneste Eiskel~iuk, del 
cleil jaget ettei sinåfisli vecl I,,iiene. Deir pteirle også 
å legge seg oppe i floli1,ei- på tjoiclisen. 
I løpet av vriiteieil 1062/G3 ble det  sbiitt ininst 
2000 siiadd laiigs kysten. De  Ileste ble skutt  i tloeii 
133 at clet var steliiltohbe. Bale lå skiiin h a  cle skutte 
snadcl e r  Iiommet til skiiinliaiicllcie. Sl,iottei~e ei 
oite solgt til reveiilat. 
Siltre obscrvncjonei av antall snaclci I cii fjoitl, 
eller l~yststiel~riiiig, har  vi fått f l a  ei1 lekbe steclei 
laiigs Lysieii. Deisoin vi iegiier a t  tettheteli \ a i  
iioeiiluiicle jevn gjei~iioi-ii stchiie clistribter, ltan vr 
suinineie tipp clisse obsclvasjoi~eiie. og får a t  Finii- 
iiiaik fylke liaclde besgl\ av niiiist 8-10 tuseii iilnclcl 
viiltei-en 1062/(iS, Trorils niiiist G Itiseli og Noicl- 
land minst 2 tiise11 siladd. Total t  vil clet si <1t 
norskekysteii ble ljesdkt av 15-20 tuseii snacltl 
clenne vintei en. 
Fin I3ocl~ og scniovei foie1,olii (let ba le  spiedtc 
eksemplarer, iiieii cler var enkelte clyr vecl kaiene 
sØrover til Bi@riiioiysrincl, og siiaddeii ble obselveit 
helt sØr til Stacl. 
C;r@lland,rsel (Pagoj)hilils gi~oc?2lnrldiclls). 
Grøillalidsselen er deil isliavssel soin har størst 
betydning for cleii iiorske selfaiigsteil i Norclatlan- 
tiske farvaiiii. I løpet av året foretar den lange 
vanclriilgei- og holder seg i åpeiit vaiiii, men gjeriie 
iiær kysteii. Fai~gsteii foregår nål- grØii1aiiclsseleii 
saiiiler seg på iseil veel Nenr Fouiidlancl, i Vester- 
iseil og i og utenfor Kvitsjøeii i forplantiiiiigs- og 
hårfellii1gstideii niars1mai. De voksne dyreile som 
blir oiiitreiit 180 cm lange, er lett kjennelige p% 
sitt inøi-ke l-iocle og mørke salefleklter bakover lailgs 
siclene. 
Para.llelt inecl s i iac lc l i ias jo ie  i Norcl-Norge vin- 
tereii 196263 It0111 der også en del grøillai~clssel. 
Deilile liolclt seg i havet uteiil'or kysteii og eilkelte 
steder på Fiiiilinai-ltsliysteii la deli seg opp på liav- 
slijter. Ei1 elel ble faiiget på torskegaril og iioeii få 
ble skutt i cleii ytre skjargåi-c1 så laiigt s ~ r  soin til 
Lofoteii. Noen iiivasjoil i likliet iiied russekobbe- 
iilvasjoi~eil i 1902103 var clet ikke. 
Storkobbe ( E ~ i g ? ~ ( ~ t l ? ~ i s  Oa~Datz(s). 
Storkobbeii eller blåkobbeil er cleii største av 
ishavsseleiie, deil blir iiiiitil 3 111 lang og kjeiiiies 
fra alle a i~dre  sel ved siile flotte barter soiii består 
av glatte, flate vzrhår. 
Også storkobbe trakk iiiiiover kysteii viiitereii 
1962163. Det val- ikke sa'rlig iiiailge og alle som blti 
clrept var uiigclyr (Aisak). Storkobbeii gikk helst iixi 
i fjorclbriniieile og ble sett s,å laiigt s$r soiii til 
Vesterålen. 
K ~ ( L ~ ~ I I I ~ J J  ( C y s f o l o  ( )  isl(il(?j. 
ILlappsiiyssei~ er  ei1 stor ishavssel, lianiieii blir 
2,5 m og 11iii1iiei-1 2 ril. T i l  loi-skjell fra alle aiiclre 
selartei- vecl vår kyst liar cleil 1,ai-e 4 forteililei i 
oveiiiiiiiineii og 2 i iiiiclei-iiiuiiiieii. Deli er i al- 
miiiiieligliet askegrå iliecl iiregelmessige in@rke fleb- 
Iter. Haiiiiei~ er kjeilt for siii «iieseliette» (hetta- 
],all). 
Nest ettei- grØi~lanclsselen ex- det klappiiiysseil som 
har stØrst betydning for cleii ilorske ishavsfailgsteil. 
Ifølge tidligere litteratur er klappmyssen sjeldeil 
på i~orskekysteil, men eilkelte clyr har va'rt faiiget 
så laiigt sør soiii til Oslofjorclen, Collett. (1 91 2), 
Q)ritsland (1 959). 
I cle siste åreiie etter at iiyloiig.arii ble ali~liiiiielig 
til torske- og Itveitefiske, er klappiiiyss ofte tatt på 
clisse reclskapene. Således ble ett ctyr faiiget i 1962 
ved Vigra ved Ålesuiicl, og flere clyr er  tatt i Norcl- 
TrØnclelag. I noveiilber 1949 er clet tatt ei1 lilapp- 
iiiyss vecl Rødøy på Helgeland. 
Viiitereii 1962163 ble clet til oppkjøpere iTi-oiiis6 
levert ei1 del klappiilyssskinil som aiigivelig skulle 
vtert tatt på p r i i  i omi-åcleile fra og iiiecl Vesteråleii 
og til og iiiecl Seiija uilder torskefisltet oin viiltereil. 
Fra Altafjorcleii og utover til og iiied Sørøy, Ilar 
vi fått inange opplysi~iizger oiii at clet liver vår fore- 
ltosnnier teiiiiiielig mange klappiiiyss. Deii kommer 
til områclet i april iiiåiied og forsviiiiier ig,jeil i 
juni, og liolder seg på de dypeste eleleile av ,Alta- 
fjorclen, Rogi~suiicl og u t  i SØrøysuiicl. Det blir 
årlig skutt 3-5 stykker, dessiiteii tas 8-10 på kveite- 
garn på oftest iner enil 100 r i l  dyp. Våreil 1959 var 
det sa'i-lig maiige ela clet i alt ble skutt 13 stykker, 
derav 8 voltsne liariilei-, 4 hitililei- og ei1 ettåring. 
H v a l ~ o s s  (Odoben,tts ~ositinl-llsj. 
Hvalrosseri er deil ishavssel sol11 i sterkest g-i-ad 
har vxrt utsatt for øcleleggeiicle fai~gstvirksomliet. 
Arteil var iia'r utryddelse i cle oiliråcler cler sel- 
faiigeriie opererer, cla cleii ble freclet i 1953. 
Muiithe-ILaas Lund (1954) har gitt ei1 oversikt 
over livalrosseiis b e s ~ k  på norskekysteii fra 1900 til 
1954. Hail har opplysiziilger oil1 fire clyr solli be- 
søkte norskekysteii i tideii 1942-1954. Der er  iiiii- 
løpet opplysiiinger om ytterligere to: et soiii ble 
sett i Tysfjorcl viiltereil 1960, og et soiii liolclt til 
i Skipsfjord, i izr  Hoi~iiiiigsvåg 7.-IS. iiiai 1063. 
Begge var iiiigclyr. 
I 
Bortsett fra i Mvire og Romsdal fylke @r  stein- 
kobbeil mot total ~itryclclelse. De høye skinilpriseile 
i dag virker soin cleii reile itti-yclclelsespreiiiiei~. Vi 
iilå huske på at orli talleiie for eiiltelte distrikter 
virker store liok, vil de ta seg aililei-ledes ut spredt 
utover de veldige ltyststrelziiiiigeiie i Norcl-Norge. 
Steinkobbens teneleiis til å opptre i flokk g j ~ r  clen 
også meget sårbar. Fra sairiitlige fiskere og jegere 
vi har hatt kontakt ined har cler lioiiiiiiet krav oiii 
en fredning eller regulering av faiigsteii. Stein- 
Fig. 9. Klappinyssfai~~ilie. Foto: T. Oritsland. ltobbejakteii er i dag en suppleilieiltjakt til oter- 
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jakt, og clermecl kan steinkobben bli tatt til 
siste dyr. 
Haverteil har ~bkt velclig i cle seiitrale cleler av 
sitt utbreclelsesområde på norske1;ysteii. Qkiiingeii 
kan skylcles i~invanclring fra deil overbefolkete 
havertbestanr1 i Storbritannia. 
,Sl~rrrma~ y .  
Tliis paper cleals ~iritll the populatioiis of seals oii 
the Norxvegian coast with enlphasis on the size of 
the popiilatioiis. There is at total of 7 species of sea1 
observeci in the coastal areas of Nor~vay. T h e  chief 
species are the Grey Seal (Nnlichoel ils g y p l t s )  and 
the Harborir Sea1 (Phocn v i t z~ l inn) .  Tliese are 
statioiiary aiid breeding species of our  fauna. 
In  aclclitioii tliere are 5 species of arctic reals that 
interniittently visit tlie iiorthern parts oi  Norrvay 
These are the Riiigecl Sea1 (Pzlsn lzisl~idu), t11~ 
Greenlalicl Sea1 (P( lgol~hi lz~s  gtoetrlanclicirs), thc 
Hooded Seal (Cyslr oplzol u ct i~tclta), the Beardecl 
Sea1 (El ig?latll, bci? b c l f  11s) aiid tlie l\Tali 11s ( O d o -  
Oenz1s 7 osl.iin9 71s). 
T h e  researches were carriecl out cliiring the sum- 
iner and autu~ii i i  of 1963 aiicl the places visitecl by 
the autlior are sliorvii in figtire 1. 
Tlie hal bozir seal iisecl to be tlie most ilurnei-oiis 
of tlie above-nientioiied species fouiicl on the Nor- 
wegian coast. Tlie higli prices paicl for its slzin lias 
led, sinte World TVar 11, to a severe cleciniatio~i of 
tliis species in Noirvay, especially iii Northeill Nor- 
way. Tables 1-3 sho~v that tlie popiilatioil of 
harbour sea1 in Northern Norway arnouiits to only 
1500 inclivicluals. I n  olle clistrict oiily, i.e. Troins, 
an  average of 400 usecl to be shot anniially befoie 
1939. Soilie liarbour sea1 is still shot cluring otter 
liaritiiig, and if 1x0 protective nieasui-er are talzen 
tlie fiarboui- seal \vill hecome extiiict in tlie faiina 
of Nortlieiii Norrvay. 
Further soutli it is iiiore iiuinerous. Tlie clistrict 
of Møre aiid Roriisdal lias the largest popiilatioii, 
estirnatecl to about 1 000 iiicli.i~icluals. (Table 3). 
Biit eveil heie tlie popillation is greatly recluced. 
Tlie recluctioii of tlie popiilatioii has tlirorvn into 
its statioiiary rvay of life. I t  nlay be corii- 
pletely exterliiiilatecl iii oiie part of a fjord, ~vliereal; 
i t  is still nunieious 111 otlier party. I t  i,, as a ~vliole, 
n o  longer a real ~iuisance to tlie fislieries. I t  is 
piscivorous, prefei-rino the species tliat are easiest 
to  catcli wlierever it  Iives. 
Tlie popiilatioii of grey sen1 reached its ~iiiiiiinuni 
about 1956. Since tfien an iiivasioil of t h i ~  specie, 
has take11 place froni tlie coasts of Gi-eat Britain 
~vliere tliis species is very iiiiiiieroiis o~viilg to legal 
protectioii. Tlie iiiciease lias beeii e\pecially corz- 
siclerable in the ceiitral pal-ts of its Noi~vegiaii li a b '  itat. 
(Tr~iiclelag. Tahle 5). Figirie G sho~\ls tlie breecliiig 
places of tlle grey sea1 and Tables 1-5 inclicatc 
tlie niimbei- of seals born on tlie various localities 
in tlie autiilnil of 1963. 
Breeding takes place iii October-No\7e~iil1er aiid 
tlie iiifliix from Great Britain is tlistiib~itetl oil tlie 
sarile plater that rveie tratlioiially I\norvn ns $1 ey 
sea1 roolteries. 
T h e  grey sea1 is not iiiuc1-1 peisecuted by h ~ i ~ i t e r i  
ancl the populatioii~vill probably increase. T h e  total 
population is soinervliere betweeii 2 aiicl 3 tliorisaiicl 
inclividuals, rt~hich is corisiclerably more t l ia~i  tlie 
number of liarbo~ir seals. 
I n  the mrinter of 1962163 the ice exteiiclecl fuithei 
soiitlir\~est thaii risually i11 the Barentz Sea. T h e n  
in Noveiliber 1962 the coasts of Finniiiaik \vere 
invacled by 21-eat nrii~iber, of i i?zgecl seal. Tliey 
spreacl quickly south~varcl aiicl at C;liristiiias tirile 
they were nunieroiis in Lofoten anel Vesteiålen aiid 
a liinited iiurnber proceeclecl as far soutli as R4Øie. 
They disappearecl along tlie ~vliole coast at tlie encl 
of April arid the beginnizig of May. No cubs rLrere 
fouiicl: probably the rvhole invasion coiisistecl of 
iiilmature iiidivicluals. Alore than 2000 riiigecl seals 
ruere shot, tile .ivliole inigratioii must have coriipri,ecl 
about 20 000 iiiclivicluals. Tlie ringecl sea1 is or- 
dinarily an aiiniial gnest i11 Eastern Fiiiziiiiarlz. 
A iiumber of C;)eenln?~cl secrls follorvecl tlie in- 
vasioii of tlie riiigecl sea1 iii the ~viiiter of 1962163. It 
stayecl iii open sea outsiclc the coast, oil tlie coasi 
of Fiiinniark soiiie were observed on loclts. Sonie 
were caught in gi11 nets aiid a f e ~ v  xvere sliot iii the 
outer coastal regionr as tar south as Lofoten. Tlie 
iiivasion was not coiiiparable to that of Greeiilaiid 
 als in 1902/03. 
T h e  bealclecl ~etr l ,  tlie biggest of the Polar seals 
rilay attain a lengtli of 9 ft. Sonie of this species 
also appenled 011 the iiortheril coasts during tlie 
\vinter of 1962/(i3. Tliei-e .\\Tere f e~v  of theni aiid all 
those killecl Tveie yoiiiig oiies. 'Tlie bearclccl sea1 
pi eferrecl tlie bottorii of tlie f joids aiid rvas observed 
ar far so~i th  as Vesterålen. 
11-1 tlie last years, siiice nyloil ilets rvere taken iiito 
Lise for catchiilg cocl aiicl lialibut, the hooded setil 
lias ofteii beeii caught by gi11 nets. Oiie Tvas talten 
i11 19G2 at Vigra by Alesund aiicl several iridividuals 
have been caught in Northerii TrØiidelag. 
Ditiing the nriiiter of 1962/ti3 some skiiis .itreie 
oftered to purcliasers in Tionisfl. Tlie aninials Iiacl 
beeii caiight iii nets iii the region froiii Vesterålen to 
Senja diiriilg the ~viiiter's cocl fisheiy, Flom [Alta- 
fjorcl and as far oilt as S@i-@y -eve liave got in- 
fortiintion to the effect that each spring the Iiooded 
sea1 is r;itliei- coriirlioii. 11- appeal-ecl iii the arca iii 
April ancl vaiiishecl in Julie, iilliabitiiig tlie iriidclle 
parts of tiie Altafjorcl. Aiinually 3-5 i~iclivicluals 
are shot besides the catcliing of soine 8-10 oil 
Iralibut nets iisually at a cleptli of iiiore thaii 300 
I't . Tliey were espccially iliiiiierous diiring tlie 
spi-ing ol' l959 .r\lIien 13 Ivere sliot coiiiprising 8 
iiiature inales, 4 feiii;tles ;iiicl orie yenrliiig. 
11-1 earlier literature tliei-e is information aborit 
4 iiiclivicluals of 7unl~rr.s visiting tlie Noi-  ve gi an coast 
iii the periocl 1942-1954. IVe Iiave obtaiiiecl in- 
foriiiation about 2 iiiore. Oiie xvas obsel-ved iii 
Tysfjord i11 the xvinter of 1960 aiid one ill Skips- 
fjorcl, iiear i-IoiiningsvWg 7th-18r:li of NIay IS(?.?. 
13otli .i\rei-e yoii~ig iilclivicluals. 
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